



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Profil Perusahaan 
 
Gambar 2.1 Logo PT Komunitas Anak Bangsa 
 
 
Sumber: staff Vme Creative, 2021 
PT. Komunitas Anak Bangsa (KOANBA) sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang pengembangan teknologi berbasis aplikasi. Didirikan pada 
2020, perusahaan ini pertama kali beroperasi guna mengembangkan aplikasi 
penghubung antara selebritis dengan fansnya. Kemudian, PT Komunitas Anak 
Bangsa akhirnya mengembangkan aplikasi social-shopping bernama KipasKipas. 
Selama masa pengembangan aplikasi tersebut, PT Komunitas Anak Bangsa sadar 
dengan membutuhkannya creative agency untuk membangun membuat strategi 
yang tepat, menjadikan cikal bakal anak perusahaan baru untuk mewujudkan 
strategi tersebut yaitu Vme Creative. 
Gambar 2.2 Logo Vme Creative 
 
 
Sumber: staff Vme Creative, 2021 
Vme Creative adalah sebuah creative agency yang berlokasi di Kebayoran 
Lama, Jakarta Selatan. Perusahaan yang bergerak dibidang creative agency ini 
merupakan anak perusahaan dari PT Komunitas Anak Bangsa. Terbentuknya Vme 
Creative pada awalnya untuk membantu pembuatan ide pemasaran dari salah satu 
bisnis utama yang sedang di kembangkan oleh PT Komunitas Anak Bangsa, yaitu 
e-commerce bernama Kipas-Kipas. Namun seiring berjalannya waktu, tidak hanya 
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menangani aplikasi Kipas-Kipas, banyak juga produk lain yang pernah digarap 
oleh Vme Creative, seperti Pertamina, JBL, Wonderful Indonesia, Converse, dan 
masih banyak lagi. 
Vme Creative pada awalnya terbentuk dengan nama VIP Multimedia 
Entertainment, sebelumnya memang terbentuk sebagai perusahaan yang bergerak 
dibidang manajemen artis, salah satunya adalah Vicky Prasetyo. Namun setelah 
lepas dari manajemen beberapa artis, akhirnya VIP merubah namanya menjadi 
Vme Creative sebagai Creative Agency dan Production house. 
Vme Creative bergerak dibidang kreatif maupun rumah produksi, jasa 
yang ditawarkan adalah memberikan solusi dan inovasi terhadap sebuah bisnis 
dalam hal komunikasi, branding, produksi video, pengembangan aplikasi web & 
seluler maupun pemasaran digital. 
2.2 Struktur Organisasi di PT Komunitas Anak Bangsa 
 
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Komunitas Anak Bangsa 
 
 





PT Komunitas Anak Bangsa memiliki CEO yang diduduki oleh Gito 
Huang. Kemudian dibawahnya terdapat CTO dan CMO yang masing-masing 
ditempati oleh Roni dan Christian. Untuk yang menjadi Manager dari tim Vme 
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Creative, menjabat juga sebagai CMO yaitu Christian. Adapun tugas dari divisi - 
divisi dari tim Vme Creative adalah sebagai berikut: 
1. Manager 
 
Bertugas dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung 
jawab atas kerugian yang apabila dialami perusahaan termasuk keuntungan 
perusahaan beserta menerapkan strategi - strategi untuk mencapai visi dan misi 
perusahaan. 
2. Head marketing communication 
 
Bertugas untuk mengawasi, menyusun strategi, ide dan membuat konten- 
konten pemasaran bagi klien. Head marketing communication berkomunikasi 
dengan staf lainnya untuk menghasilkan ide-ide dan konsep untuk memecahkan 
permasalahan maupun memenuhi kebutuhan klien. Selama masa kegiatan kerja 
magang berlangsung, peserta magang langsung mendapat arahan di bawah head 
marketing communication dan dimasukkan kedalam divisi content creator.. 
3. Head editor 
 
Bertanggungjawab atas pembuatan produksi konten, baik berbentuk video 
maupun design yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan klien. 
4. HRD (human resource development) 
 
Membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk karyawan maupun 
perusahaan secara keseluruhan dan strategi perusahaan dalam mengelola 
karyawan, hingga menjaga hubungan baik antar karyawan dan perusahaan. 
2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
 
Vme Creative adalah sebuah creative agency perusahaan ini bergerak di 
bidang kreatif. Jasa yang ditawarkan adalah meneliti membuat strategi dengan 
digabungkan dengan eksekusi-eksekusi desain visual untuk membangun sebuah 
brand sehingga brand tersebut menjadi brand yang unggul. 
